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DESTINOS
Exomo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de bri-
gada D. Mariano Prestamero Pérez, jefe de sección
de este Ministerio, al teniente coronel de Oaballe-
ría D. Juan Ferrer' Atienza, destinado actualmente
en esa Dirección general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Director general de Cría Oaballar y Remonta.
Señores Oapitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra. .
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar las recompensas concedidas por V. E. al
cabo é individuos del regimiento Infantería de Sa-
boya núm. 6, comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el cabo Oruz Jiménez Sanz y
termina con el soldado José Maestre Pérez, por el
distinguido comportamiento que observaron y méri-
tos que contrajeron al repeler la agresión del ene-
migo en el at-aque al servicio de protección de los
trabajos de fortifioa,ciones próximas á Tetuán en el
camino de Rincón el día 11 del mes a.ctual y como
comprendidos en el caso noveno de la real orden cir-
cular de 26 de junio último (D. O. núm. 139).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Alto Comisario' de España en Marruecos.
Señor Interventoi' general de Guerra.
Reloci6n que se cita
CUlUpOB Clases NOMBRES Recompensas
Cabo. ......... . Cruz Jiménez Sanz. .................. Empleo de sargento
Cruz de plata del Mérito Milita
Soldado .. . , .... i e -'a Hernández, ..... .. .... con distintivo rojo, pension.ada\ ' Fel p Ca'c> ron 7,5" pt", me",u,l~,v>t,:
Regimiento .Infantería de I licia (herido).
Saboya, numo 6 .. , '¡otro , " Antonio García Pizarra.. ; . , . '.' '" . I
Otro ,., '. luan Navarro Martínez.. ,., ' Cruz de plata del Mérito Militar
Otro. ,..... . .,. Cosme Arpirez Martín ,.. . ( con distintivo rojo.
Otro , .. . ..• ,.. José Maestro Pérez ., ,
., I i
Madrid 19 de s~ptiembrede 1913. LUQUE
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LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y lVIarina.
Señores Capitanes generales de las tercera, sexta..
séptima y óctava regiones é Interventor general
Guerra.
,co1'l'iente mes sean dados de baja en el arma á
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre do 1913.
RETIROS
Sección de (nlanterlo
Rx:cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, á los jefes y oficiales de
Infantería comprendidos en la misma, que comienza
cO,n el coronel 'P. Adriano 'Sequera López y ter-
ruIna con el capItán (E. R) D. Manuel Vega Prie-
to; disponiendo, al propio tiempo, que por fin' del
D. O. n:óm.
Relación qae se cita.
20 de septiembre de 19,13.774
-Pn)ltos donde van á residir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos á que pertenecen - ~ .... _.
-
Pueblo Provinclll.
D. Adriano Sequera L6pez ...• , .... Coronel. ..... Comandante Militar de Tuy.. Madrid.......•.•.• Madrid.
• Juan Eutler Cuervo ............. T. coronel .. ... Caja de Recluta de Játiva, 44 Madrid .......... ' Madrid.
• Juan Barrio Monreal ...... ..... Otro .... Idem íd. de Teruel, 59 ....... Teruel. ..... , ..... Teruel. .
» José CuélJar Anoria....•....•... ;Otro... , ...... Zona Reclut.o Santander, 4 ¡ . Madrid.......... Madrid.
» Leoncio Pérez Carrillo.. . ... • 'Otro ........... Excedente ¡..3 Región ....... Madrid ...... , ..•. Madrid.
» Eustaquio Yaque Cuadrado...... ;Otro.......... Reg." InLa del Príncipe, 3.••. Valladolid...... , , . Valladolid.
» Manuel Vega Prieto .. •........ ¡Capitán (E. R.).. Zona Reclut." León, 44 .. " Asto rga , .......• León.
Madrid 19 de septiembre de [913. LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, á las clases de tropa de In-
fantería comprendidos en la misma, que comienza
con el sargento maestro de banda Ramón Berciano
Valdejas y termina con el músico de segunda Juan
Gil Espeja;' disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en el cuer-
po á que pertenecen. -
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años.
Madrid 19 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
11arina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,
quinta, sexta y octava regiones é Interventor gene-
ral de Guerra.
Relactón que se ata.
Puuto donde van á resIdir
NOMBRES DE LOS INTE&E.SADOS Emplee.. Cuerpos á que pertenecen
Pueblo Provimia
Ramón Berciano Valdejas..••....•. ~sargento maes-
tro de banda.. B6n. Caz. de Talavera, 1&••••• Mérida....... _ Badajoz.
Segundo Maldonado Martínez ...•.. Otro......•..•. Reg. InP Extremadura, 15 ••••• Valencia .•..•.. Valencia.
Juan Balo Rodríguez •............ , Músico de l.a ••• IIdem de Sevilla, 33.. _•..•..•. Cartagena. _.•.. Murcia.
Ignacio Benito Martín ..••......... Otro ...••..•.• Idem de Zaragoza, 12•.••••••••• Burgo de Osma. Soria.
Serapio Zarranz Enderlz.......•.• Otro .......... Idem de la Constitución, 29..... Pamp:ona ..... Navarra.
Juan Gil Espeja................ ¡Otro de 2.a.... Idem de América, 14........... San Sebastián... GuipÚzcoa.
Madrid 19 de Septiembre de 1913. ., LuQUE
•••
DESTINOS
...
Semón de CuballertD
SeccIón de IngenIeros
,LuQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
nieros de Valencia para reparaciones en la línea te-
lefónica militar de Valencia al campamento de Pa-
terna, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
y disponer que su importe de 2.850 pesetas sea
cargo á los fondos del l/raterial de Ingenieros.
Asimismo se ha servido S. M. aprobar una pro-
puesta eventual del referido :Material, capítulo 2.u,
arto 5.u del vigente presupuesto, por la cual se asignan
á la mencionada Comandancia las 2.580 pesetas para
satisfacer los gastos del citado presupuesto; obtenién-
dose la referida suma haciendo baja de otra igual
en lo asignado actualmente á la obra de la misma
Comandancia «Proyecto de agua filtrada de alta pre-
sión á los cuarteles y edificios militares» (núm. 480
del L. de C. é 1.)
De real orden lo digo á V. E. plira su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre <le 1913.
LUQUE
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente coronel de Caballería, Don
Francisco López de Roda y García, en situación de
excedente en esta región, pase destinado á esa D.u:tlC-
ción general en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1913.
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la primera región é In-
terventor general de GUerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 27
de agosto próximo pasado, al que acompañaba un
presupuesto formulado por la Comandancia de Inge-
* * *
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :ID. cursó lÍo
este Ministerio con su escrito de 9 de juÍiQ próximo
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servir los destinos 6 á la situaci6n que en la misma.
se expre~ efectuando su incorporaci6n con urgencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1913.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda.,
tercera, quinta y' séptima regiones, Comandant-es
generales de Melilla, Oeuro y Larache é Interven-
tor general de .Guerra.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general ite la cuarta r~gi6n.
pasado, promovida por el cabo del regimiento mixto
ae Ingenieros de esa pla~ Luis Campos Suay, en
súplioa de que se le concada la pensi6n de cinco
pesetas mensuales por acumulaci6n <le tres cruoes
rojas sencillas del Mérito Militar que pesee, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervenci6n general de Guerra, ha. tenido á. bien
acceder á los deseos <lel interesado por hallarse com-
. prendido en el arto 49 del reglamento de la Orden,
aprobado, por real orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L. numo 660). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 18 de septiembre de 1913.
rI' D o .<.- 206! \- ., n <Ul..to
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Médicos primeros
D. Juan Roche y User, excedente en la quinta re-
gi6n, al hospital de Oeuta en comisi6n, con
arre~lo á 10 dispuesto en real orden de 10 del
corrIente mes, percibiendo la diferiencia de su
sueldo hasta el de activo por el oapítulo corres-
pondiente del presupuesto de este Ministerio.
l) Juan García Rojo, ascen.dido, del regimiento In-
fantería de Albuera, 26, á situación de ex-
cedente en Oeuta y en comisión al hospi-
tal de dicha plaza, con arreglo á 10 dispuesto
en real orden de 10 del actual, percibiendo la
diferiencia de su sueldo al de activo por el
oapítulo correspondiente qel presupuest/>o
.
D. Emilio Romero y Maldonado, del batall6a Caza-
dores de las Navas, 10, al grupo de Artillería
de montaña de Larache.
» Bernardo Elcarte y Cia~ del batall6n Cazadores
de Alfonso XII, 15, Y en comisión en el de
Oiudad Rodrigo, 7, cesa en la expr·esada comi-
sión, continuando en su destino de platilla.
» Fernando Pérez García, del hospital de Valladolid,
á ]80 enfermería de Zeluán como director.
» "Miguel Roncal y Rico,. del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, y en oomisión en eventua-
lidades del servicio en Melilla, cesa en la refe-
rida comisión, incorporándose á su destino de
. plantilla.
» Joaquín Cotanda Llavata, ascendido, del regi-
miento Infantería de Barbón, 17, al batallón
Cazadores de las Navas, 10.
» Modesto Cotrina y Ferrer, de la enfermería de
Zeluán, al primer batallón del regimiento Infan-
tería de Asia, 55.
LUQUE
SeñOlr Oomandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•
SeccIón ~e Inten~encla
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el abono de la gratificacj6n anual de 600 pe-
setas, correspondiente á los diez años de efectividad
en sus empleos, á los oficiales primeros de Intenden-
cia D. Norberto López Ibarlucea~ D. José Jiménez
Blé y D. Alvaro Luna Cristián, que se hallan destina-
dos, respectivamente, en la Intendencia do esa re-
gi6n, Subintendencia de Cauta é Intendencia general
militar; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde 1.Q de octubre pró-
ximo, á lo prevenido por real orden de 6 de febrero
de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Comandante genaral de Oeuta é Interventor
general de Guerra.
•••
Sección ~e Sanl~ad MlIltar
Relación que se cita
Médicos mayores
... )
DESTINOS MédiOQS segundos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los
médicos primeros de Sanidad Militar, D. Leonar-
do Fernández Guerrero, del primer batallón del re-
gimiento Infantería de la Oonstitución núm. 29; y
D. Carlos Pérez Serra, exoedente y en comisión en
eventualidades del servicio en Melilla, el Rey (que.
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que cam-
bien, respectivamente, de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la. quinta región.
Señores Comandante general de lvlelilla é Interven-
tor general de GUerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales médicos de Sanidad
Inilitar comprendidos en la siguiente rela.ci6n, pasen á
D. José Iñesta. y Bas, de la ambulancia de montaña,
3, á la comandancia de tropas de Intendencia
de Melilla.
» Juan Ruiz Cuevas, del regimiento de Ferrocarri-
les, al cuadro eventual de Cauta, en comisión
y sin causar baja en su destino de plantilla:.
» Julián Rodríguez L6pez, de la segunda secCI6n
de la tercera compañía de la brigada de tro-
pas del cuerpo, al segundo bata1l6n del re-
gimiento Infantería de Borbón, 17.
» José Lanosa y Cortina, del regimiento Infante-
ría de León, 38, al cuadro eventual de Ceuta
en comisi6n y sin causar baja en su destino
de plantilla. .
» Olodoaldo Padilla y Oasas, de la comandancia de
tropas de Intendencia de Melilla, á la primera
secci6n mixta de la primera compañía de la
brigada de tropas de Sanidad Militar.
» Francisco Tinoco y Acero, del regimiento Infan-.
tería de Le6n, 38, al segundo batallón del de
Mallorca, .13. \
Madrid 19 de septiembre de 1913.-Luque.
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LUQUE
LUQUE
Secclon de JusUcla v Asuntos generales
CONDECOHAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas militares, D.•Joaquín LUCIa Ma-
rina, con destino en este Ministerio, eh suplica de
que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla de bronce de la Oruz Roja española; y acre-
ditando hallarse en posesión de la misma; el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo· solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de
septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 18 de septiembre de 1913.
LUQU~
Señor Oapitán general de la primera región.
•• d
setclon de,lnSlrnttlon. Reclntnmlelto
, CueflJos dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente coronel, ascendido, de los
colegios de ese cuerpo, D. .Jenaro Gutiérrez y Val-
decara, pa.'le destinado á los mismos á desempeñar
el cometido de jefe de estudios.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre dtl 1913.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido al empleo de
'Capitán por real orden de 4 del corriente mes
(D. U. núm. 146), el primer teniente de la Academia
de Artillería D. Antonio Onrubia y Anguiano, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo preceptuado -3n
real orden circular de 21 de septiembre de 1912
(D. O. núm. 215), se ha servido disponer que el
referido oficial cause baja en aquel centro por fin
del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:M:adrid 19 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Academia de Artillería.
* * *
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de ese cuerpo
comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con D. Eduardo del Corral y Díez y termina con
D. Gil Correa Rodríguez, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Director general de Oarabineros.
·Señores Oapitanes generales de la primera, segun·
da, tercera, cuarta, quinta; sexta y octava regio-
nes y de Baleares y Director general de Oría Oa·
ballar y Remonta.
R.elaci~n que se cita
Teniente coronel
D. Eduardo del Corral Díez, ascendido, de la Di.
rección general de Carabineros, á la de Cría
Caballar y Remonta"
Comandantes
D." Valeriana Lorenzo Rodríguez, ascendido, de la.
comandancia de Lugo, á los colegios de Oa.
rabineros, para efectos administrativos.
» .Juan Villegas Limón, ascendido, de la coman-
dancia de Huelva, á la de Algeciras.
» Eladio Soler Pacheco, de los colegios de Oa·
rabineros, á la Dirección general del cuerpo.
Capitanes
D. Vicente Suárez Carrascosa, ascendido, de la co.
mandancia de Navarra, á la de Estepona.
» Eloy Jl.lavilla Lafarga, ascendido, de la comap-
dancia de Bstepona; á la de lVlallorca.
» Ramón Bover Ortiz, de la comandancia de Es·
tepona, á la de Lugo.
» .Juan Sánchez García; de la comandancia de Ma-
llorca, á la de Huelva.
Primeros .. tenientes
D. :I!'rancisco .Jerez .Jiménez, ascendido, de la co·
mandancia de Coruña, á la de Estepona.
» Sixto Egida Hernández, ascendido, de la coman·
dancia de Caberes, á la de Castellón.
» Manuel Jl.lárquez Fernández, de la comandancia
de Estepona, á la de Bilbao. ~
» Guillermo Castilla Gutiérrez, de la comandancia
de Bilbao, á la de Algeciras.
.» Rafael González lIIiralles. de la comandancia de
Algeciras, á la de Estepona.·
)} Félix Marco Díez, de la comandancia de Cas-
tellón, á la de Navarra.
)} Gustavo· Blanco Salillas, de la con;¡andancia de
Hue-sca; á la de Tarragona.
» Rafael Gual Llinás, de la cOJ;naI).dancia de 'fa.-
rragona, á la de Huesca.
Segundos tenientes
D_ .José Vázquez Chico, ascendido, de la coman-
dancia de Santander, á la de Cáceres.
» Vicente García Ariño, ascendido, de la coman-
dancia de Huesca, á la de Murcia.
» Santiago F-ernández Diez, ascendido, de la co-
mandancia de Barcelona. á la de Huesca.
» Felipe Allué Sanz, ascendido, de la cOlpa,ndan-
cia de Huesca, á la de Orense.
» .José Alzaga Cuartango, de la comandancia de
Cádiz. á la de Coruña.
» .Joaquín Porto Gallego, de la comandancia de
Orense, á la de Cádiz.
» Gil Correa Rodríguez. de la comandancia de Mur-
cia.. á la de Orense.
Madrid 19 de septiembre de 1913.-Luque.
* * *RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación. á las clases é individuos
de tropa de Oarabineros comprendidos en la mis-
ma, que comienza con Francisco Gadea Giner y te~­
mina con "Miguel Yebra Gago, por haber cumph-
do la edad para obtenerlo; disponiendo, al. propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las .comandancias á que pertenecen.
~ real orden lo digo "á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 19 de septiembre de 1913.
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente d,el 'Coñsejo Supremo de Gue-
rra y Marina y Oapitanes generales de las re-
giones y de Baleares.
o. núm. 200 20 de septiembre de 1913.
R.elación que se cita
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Punto para donde Be les concede el xetiro
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Comandancias á qne pertenecen
Pueblo hovinci&
Clemente Felipe Paredes ...•...... Otro ...•.....
José Gil Rodríguez Benavente.....
Jesús Gándara Hernández •.......•
Ram6n La Orden Mariscál.. .
Jacinto Leiva Redondo .
Juan Martínez Peñafie1.. . .
Cándido Miranzo Montoro.. . .
Jacinto Muñoz Viejobueno .
Pedro Martin Gil. :
José Prieto Escañuela. . . .
Manuel Rodríguez Téllez .
Tomás Rodríguez Macías .
Francisco Gadea Giner Sargento Alicante..............•.• Ondara .•......... Alicante.
Nicolás Marcas González Otro....... " Navarra....... . .. Roncesvalles... .. Navarra.
José Busto Roa .......•.......... , Carabinero.... Coruffa,. ,........... . ... Mengía ..•..••.... Coruffa.
San Juan de Aznal-
Agustín Campos Navas. . . . •. Otro;.... Sevilla.. . • .. ....•......... farache . . . . . . . .. Sevilla.
Antonio Chicote Casquel Otro Valencia......... .. Jarafuel... Valencia.
Lope Domínguez Paniagua... . . . . . •. Otro .. . Bilbao. . . . . . . . • .. Ceclavin ....•... " Cáceres.
José Fernández Ortega.... .. Otro Salamanca Tolosa......... GuipÚzcoa.
Pedro Fernández do Mao .......•. Otro Malaga San Saturnino Lug.
Rafael Fernández Pastor Otro... ., Santander.. . . . . .. •..... .. Santander Santander.
Lorenzo Fernández Fad6n. Otro Pontevedra............... Grave. Pontevedra.
Pueblo Nuevo del
Valencia... . .....•... . Mar Valencia.
Cortes de la Fron-
Otro.. Sevilla. • • . . . . . . .. tera Málaga.
Otro Huesca .......•........... Ciudad Rodrigo.•.. Salamanca.
Otro .. , Idem............. .•..•... Deza.. ....•...... Soda.
Otro ' .• Navarra Taurrieta.... Navarra.
Otro. • . . Almería.. • . . . . . . .. Almería .. :..... " Almería.
Otro Navarra........... . Cuenca Cuenca.
Otro Idem. . Pamplona Navarra.
Otw. . Valencia. . . . . .. Gandía Valencia.
Otro ... '" .... , Granada................... Motril......... .. Granada.
Otro........ Mallorca , ....•......... Baleares.......... Bale/!res.
Otro " , Huelva Isla Cristina Huelva.
Massanet de Cabre-
Nicolás Ramírez Hernández.... .. Otro Gerona............ nys '" Gerona.
Jos~ Rodríguez Torrecilla.. Otro... . Murcia... iBarcelona Barcelona.
José Robustillo Vázquez Otro Huelva •.......... ; Bienvenida. Badajoz.
José Salvá Catalá.. . Otro........ Alicante.. . Benisachell.....•.. Alicante.
Miguel Soler Bascuñana...•....... Otro.......... Cádiz•...........•....... Málaga Málaga.
Jenaro Tundidor Tundidor Otro Gerona Llivia. . .. Gerona.
Luis Tapia Muñoz Otro Tdem Alba de Yeltes.. Salamanca.
Antonio Vázquez Ruiz Otro Málaga.............. Málaga... Málaga.
Ram6n Vizcaíno Barreiro '. Otro. .. . Coruña '. . . . . . . . . .. Mellid :. Coruña
Miguel Yebra Gago Otro Lérida " Trabazos ,. Zamora.
Madrid 19 de septiembre de 1913.
..1
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sección de Inlantería
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposioión, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músico de
tercera. correspondientes á cornetín, bajo y oaja, que
se hallan vaoantes en el ragimiento de Tenerife, cuya
plana mayor reside en Santa Cruz de Tenerife, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se anun-
oia el oportuno concurso, en el cual podrán 'tomaJ:'
parte los individuos de la olase civil que lo deseen
y reunan las oondiciones y cirounstancias persona,-
les exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solioitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 30 del mes
actual. Madrid 17 de septiembre de 1913.
El Jefe de la. Sección,
P.A.
El Teniente coronel,
Alfredo Martinez.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músioo de
tercera. correspondientes á clarinete, bajo y caja, que
se hallan vacantes en el batallón Cazadores de La
Palma núm. 20, cuya plana mayor reside en Santa
Cruz de la Palma, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
en el cual podrán tomar parte los individuos de la.
clase civil que lo desean y reunan las condiciones
y circunstancias personales exigidas por las vigen-
tes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 30 del mes
actual. Madrid 17 de septiembre de 1913. ,
El Jefe de la. Sección,
P.A.,
El Teniente coronel,
Alfredo Martinez.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una .plaza de músico de ter-
oera correspondiente á bajo, que se halla vacante
en el regimiento de Tetuán, cuya plana. mayor resi-
de en Castellón, de orden del Excmo. Sr. Ministro de'
la 'Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el
cual podrán tomar parte los individuos de la cla-
se ciVil que lo deseen y reunan las condiciones y
20 de $eptiembre <le 1913. D. O. núm.
El Jefe de la Sección,
P.A.
El teniente coronel.
Alfredo Martínez.
Señor•..
Excmos. Señores Capitán general de la primera re-
gión, Interventor general de Guerra y Director de 111.
Academia de Infantería.
Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 17
septiembre de 1913.
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oircunstancias personales exigidas por las vigentes
disposioiones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
ouerpo, terminando su admísión el día 30 de sep-
tiembre. Madrid 17 de septiembre de 1913.
El Jefe de la Sección,
P.A.,
El Teniente coronel,
Alfredo Marttnez.
'.'
LIOlilNOIAS
DESTINOS
Señor Director de la Academia de Artillería.
El Jefe de la Sección,
P. A.,
El Coronel,
R.amiro Uriondo.
•••
Señor Direotor de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. José Díaz de Isla y del certifica-
do facultativo que acompaña, de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo para 'Villarcayo (Burgos).
Dios guarde á Y. S. muchos años. MadrId 17 de
septiembre de 1913.
En vista de la instancia promovida por el segundo
teniente, alumno de esa Academia, D. Hipólito Que-
ralt y López y del certificado facultativo que acom-
paña., de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra. se le conceden quince días de licencia por enfermo
para Sevilla.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 17 de
septiembre de 1913.
Sección de CobollerlD
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y sexta regiones.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín' Arrúe.
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la primera región,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos é Interventor general de Guerra.
.
.seccrOn de InslrUttlon, ReclutamIento
vCuerpos diversos
...
.Oireular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra S6
ha servido disponer que el soldado del regimiento
Lanceros de la Reina, 2.0 de Caballería, Juan Ro-
oha Murillo, pase á continuar sus servicios, en va,.
cante de su 61ase, al escuadrón de Escolta Real,
por haberlo solicitado y reunir las condiciones qne
determina el arto 4.0 del reglamento' por que S6
rige dicha unidad, aprobado por real orden de 10
de junio de 1911 (C. L. núm. 114).
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18 de
septiembre de .1913.
Oircular. Para cubrir una vacante de corneta en
la Escuela Superior de Guerra, el Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra ha tenido á bien disponer sea
designado el de este empleo del regimiento Laál-
tad núm. SO, José García Baso, verificándose 'la
oorrespondiente alta y baja en la próxima revista
de comisario.
Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 16 de
septiembre de 1913.
DESTINOS
* * *
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á. tenor
del vigente reglamento, tres .plazas de músico de
tercera correspondientes á. caja, cornetín y trompa,
que se hallan vacantes en el regimiento de Asia,
cuya plana mayor reside en Figueras, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
los individuos de la clase oivil que lo deseen y reunan
las condiciones y circunstanoias personales exigidas
por las vigentes disposioiones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe deL expresa<lo
ouerpo, terminando su admisión el día 30·de sep-
tiembre. Madrid 17 de septiembre de 1913.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
el corneta de la Academia de Infantería Antonio Oro-
vio y el soldado Luis Salcedo, serán baja en di:
cho Centro y alta en los cuerpos de que proceden.
Para cubrir estas vacantes se designan al cor-
neta del regimiento de Gravelinas Francisco Gon-
zález Martín y al soldado del de Asturias Francisco
Gutiérrez Martín, verificándose la correspondiente alta
y baja en la próxima revista de comisario.
... ... ...
El Jefe de la Sección,
P.A.
.El teniente coronel)
Alfredo Martínez.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y sexta regiones, Director de la Escuela Superior de
Guerra é Interventor general de Guerra.
El Jefe de la 800ción.
P. A.,
El Teniente coronel, "
Alfredo Martinez.
'" ... 'lO
El Jefe de la Sección,
P. A.,
.1<;1 Teniente coronel,
Alfredo Martínez.
Oircular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, dos plar.as de músico de ter-
cera correspondientes á clarinete y trompa, que se
hallan vacanteS en el regimiento de Vizcaya, cuya
plana mayor reside en Alcoy, de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el opor-
tuno concurso, en el cual podrán tomar parte los in-
dividu~ de la clase civil que lo deseen y reunan las
oondiciones y circunstancias personales exigidas por
las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 30 de sep-
tiembre. Madrid 17 de septiembre de., 1913.
n'Ó.w. 209 20 de septiembre de 1913.
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BALANCE correspondiente a.l mes de agosto de 1913, efectuado en el día de la fecha, que se 'publica
en cumplimiento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado
por real orden dA 3 de diciembre de 1908 (Coleenión Legislati.va utímo 227).
Pesetas Cte. Pesetas Otll.
Suma.. . • .. . . . . . . • . •.. 1.146.998 52
IilxtBtenCII' ..nterlor, 8"'l/:n" halan"... <1t'1
IDe.. ,le juBo de 1918..... o.•••.••• o.•• 1.091.847
Por la contligna.ctoll q ne determina ElI caso
4.0 riel arto 8. 0 llAl reglamento orgánico. !:l. 761
Pm ellmpcrte de las cuotas de Bubscrlp-
ciGn correspondienteR a. sedares genera-
les, jefes y oflclllles del arma, en activo,
reserva y demáll sitllll.Ciones, pertene-
cientee al IDes de la fecha •••. oo. . • • • • • 15.057
Por el importe de ias cuotas de subscrip-
ción correspondientes á los sargentoR,
cabos, lndivldllos de banda y soldado!'
del arma, correspondientes al mes actual 6.700
Por el importe del abono que determina
el caso S.o del arto S.o del reglamento
orgánico ...•.•••.••.. o o.. 18.251
Por la consignación de empleados y sir-
,-ientes del Colegio o.... o• o. o...•. o• o. • S. 839
Por la pensión de abril último correspon-
diente á la huérfana D.a Artemia Alfara
Fontbona, que fué reclamada por el Co-
legio y que no cobró la interesada por
haber marchado á 1.. ls la de Cuba ..•. o. 87
Por la mitad del importe de un ejemplar
de la obra cHistada del Alcázar de To-
ledo., cuyos autores'han cedido s11 pro-
ducto generosamente á los Co1e~ios dll
Huérfanos de la Guerra y ~aria Cristina 3
NOTA
Existe, además de la cantidad consig-
Dada en este balance la suma de 2.000 pe-
setas, recibi'ias de los albaceas testamen-
tarios de D.a Amalia Bros RabasR, y po r
eXpresa voluntad de dicha safiora, con el
exclusivo ohjt'to de que figuren depositadas
en caja durante dos afias para que sirva de
dote á la huérfana que, teniendo vocación
de religiosR, ingrese en la orden de Ursu-
linas ó de Carmelitas precisamente, y si
transcurrido dicho plazo no hll.Y ningu-
na huérfana que lo desee, quedará dil(,ba
cantidad á beneficio de la Asociación, pro-
cediéndose á su ingreso definitivo en la
Dlisma.
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66
67
10
48
20
50
00
Por el Importe nel presupuesto riel Cole~lo,
correspondiente al IDes de agosto de 1918 42.105 58
Salidas de caja en el mes de agol;lto,según
carpeta ..•••••.....•.•......•• oo • • • • • 45 00
Por el importe de las diferencias de haber
de alumnos filiados en cuerpos .. o o•• _• • 190 40
Por el ídem de la nómina de gratificaciones
de los sflfiores prufesores del Colegio.... o 8.000 00
Por ídem de premiús en metálico á la. huér-
fana D.a Gabriela Pérez Ginard, como
comptendida en el arto 1110 del reglamen-
to organico . o•.•.•.. o.. ...• o.. . •• o 250 00
Por el idem de la comida de los huérfanos
alumnos de la Academia de Infantería
internos en el colegio.. •. o...•.•••••• o 57 60
Por el/dem del título de Bachiller del huér·
fano Do Manuel Preciado Chacón•.•.• o. 87 80
Por el ídem de los gastos -ocasionadas por
los huérfanos ltpositores á telégrafos.. . • 109 00
Por el ídem de ap¡,\ratos ortopédicos yespe-
cHicos. oo•••..•.. o•... oo_..... o• _•. o• 25 00
Por el auxilio para gastos de uniforme de
20 huérfanos ingresados en la academia
de Infanteria. o.• o.. oo. •.• . oo' o. oo.• o 3.000 00
Por el importe de los gastos de ampliación
de ensefianzas en el departamento de
Aranjuez. o.••• _•••..•.. _o•••• o• oo• o• S42 25
Por el alquiler de un estudio para el huér-
fano D. Rllfael Argeles y compra de efec-
tos para el rlib~jo artistico..•.•..• oooo. 98 25
Por medicamentos para la. huérfana D.a Ro-
sario Campos Gutiérrez .••... o.• O" oo 10 00
Por el importe de las obras efectuadas en
el cementerio de Arl\njuez para construc-
ción de sepulturas en el terreno cedido
por el Ayuntamiento de dicho Real Sitio,
selZún se detalla en presupuesto.... o. oo 1.651 00
Por el ¡dem dejas íd. efectuadas en el in-
terior del ColegIo de Aranjuez para am-
pUaci~n de talleres, según se detalla en
presupuesto..•. O' o•••..• oo•.• o.•..•. o 2.385 00
IPor el ídem de las íd. de reparación quese han realizado en el edificio del Oolegiode Aranjuez. cuyo detalle de las mismas
se expresa en el correspondiente presu-
puesto.. . . . • . .. ••. .••. . . . . . ••. . . . . . •. 24.735 00
&istencia 1m Oa1a, según 8e detalla tí m...L-
t.U!lCI.Ó'¡ o. oo o..•....•... o• • . .. 1.068. P56 69
Suma ........... ~ ...... 1.146.998. 52
DIiJTALUiJ DR LA EXISTENCTA Rl" OA.IA -
En cuatro casas de la herencia Bros (según
86.950tasación) ••..........••..•.•. o•..•... 00
Hin 11< llOenta corriente <1ell:Janllo de Jj;IH·afi.. 61.486 85
H.:n títulos de la Deuda pública. o.... , ... 960.569 84
Metálico en depósito en el Colegio• ....... 10.000 00
Suma •.. o. . . ... 1.068.956 69
Ban dejado de remitir lascuotas los Cuerpos siguientes: Regimientos: Inca, 62; batallones de Cazadores: Barbastro, 4 y
las Navas, 10, éste los mesas de julio y agosto; Zonas: Córdoba., 12¡ Málaga, 17; Valencia, 19; Alicante, 22; Teruel, 26;
D. O. aám.20 de septiembre de 1913.780.
Barcelona, 27; Oviado, 48 y Oorofla, 50. Habilitaciones: la de retIrados por Guerra de la 2.a región; la de Oll\~ell de
8.a; la de excedentes y Reemplazo de Palma; la de Clases de la Oapitanía Reneral de Baleare!'; la de Clases de b. OQ;..
mandancia general de Melllla; la de Olases del Grupo Occidental de Canarias, los meses de julio y agosto; la de 01...
ses de Gran Oanaria, los mesei de julio y agosto; Tropas de Policía indígena de Melilla; Fuerzas regulares indíge~
de Melilla y Tabor de ArcHa, y Colegio do Huérfanos de la Guerra.
~TADO DUlDerico de los huérfanos oxistent8ll en 01 Colegio, oon expr8llion del alta y baja oourrida en 01 mea d.1
la feobll, y de loa quo de ambol lexos figurm en la escala de aspirmte•.
-8.[1'U.A.OIOIIU »11 LOS HUlliRI'.A..OII I
a ~~ W g' >¡; > ~l... 0 o '"-1:1 'O ... i~g1 ;1 1 ;. ~ '"1:1'01:1 '" "a ~i TOTAL<D~ i ;j l.19- : g- :' o : . ...~¡:>, ... ~ ~ ; 1:1: jO, ~ , <D
_'_<D_ ' ..
---
. ..... \
--- --1_.. lo' d••"",10 d. "". ... !I: 24-2 154, 88 284 98 195 1.0ltíAlt&ll . '. ) 17 9 ,. 18 • 21 65
ffnérfanos... • . • • SUllAN••••.• --4- -25~ - -
_.
-168 88 802 98 216 1.080
- -- -- -
_.~
-
Quedan para ~J':e'~Pti~mbrede' iin8 ) 10 8 ) 14 ,. 21 584 249 156 88 288 98 1115 1.027
-- -- -- - -
) __ .. ,.' d....... de "'...... 1 222 298 ,. 193 • 218 927Altas ..... .. • 14 4 " 6 • 14 88
HUl!lrflUl&ll • • • • • • BmlAJf •••• 1 - ------ --- ---286 ~l--!... 199 • 282 961)
Quod....... ~J"'..,;,p'¡';';'b'••;.19l---.i 8 10 I · 16 • 12 46228 287 ~ 184: • 220 1120
-----1Hnérlanoe de amboe 8ElJ[oa que existen en la escala
.1 .1 .1 .1 tde &l!pirantos hay fecha • , ••.• , ••••.•••••••• , . ,. t )
V.O B.O
El G~neralpreGdtmto
Martín Arrúe.
\ladrld 15 de !!6ptiembre de Ullll.
1ncomandlUl~ depomtarlo.
F&krico Valero .
MADRID.-TALLERES DeL DEPOSITO DI" LA GuI!RRA
